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La petjada del llop al Camp 
de Tarragona 
Albert Manent ha publi-
cat el llibre: La memòria del 
llop al Camp de Tarragona, 
a la cof.Jecció Quaderns 
de Divulgació Cultural que 
edita el Centre d'Estudis 
Riudomencs Arnau de 
Palomar. La publicació és Ja 
número 25 de Ja cof.Jecció. 
El llibre és un recull dels 
principals fets relacionats 
amb el llop: encontres amb 
l 'home, atac a ramats, la 
seva caça sistemàtica .... A 
més, aplega Ja toponímia i 
les principals llegendes que 
ha generat aquest temible 
cànid. 
El mètode per a recollir 
la informació ha estat l'en-
trevista i l 'enquesta amb 
persones que han aportat 
dades del més del BO% de 
les poblacions del Camp de 
Tarragona. Així, l'autor ha 
comptat amb un centenar 
de cof.Jaboradors per a rea-
litzar la recerca. 
A més, la present edició 
compta amb if.Justracions 
de Lluís Albert Arrufat, 
darrer guanyador del premi 
Ciutat de Tarragona. 
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Fins al segle XVIII, el llop va ser omnipresent arreu del país. A causa de la 
seva mobilitat i als desplaçaments a la recerca de menjar, feia nombroses incur-
sions en zones habitades. Aquesta manera d'actuar del llop orig inà nombrosos 
conflictes amb l'home. Alguns d'ells, de terribles, van acabar amb la mort d'és-
sers humans. 
També, en aq uest segle es va produir una gran expansió dels conreus, 
motivat per una puixança demogràfica i econòmica. Aquesta situació, unit a la 
fama de "terrible carnisser" del llop, va provocar la caça sistemàtica d'aquest 
mamífer per part de l'home. Caça que va fer minvar, considerablement, el 
nombre de llops a tota Catalunya cap a finals del seg le XIX. Així, les notícies 
que es tenen del llop al segle XX són ja molt escasses. Sembla que el darrer 
llop es va matar el 1929 als Ports de Beseit. D'ençà aleshores només ens resta 
de la seva presència el que la memòria col· lectiva ha sabut conservar. 
I és, precisament, el que Albert Manent, amb un treball de recerca sistemà-
tic publicat pel CERAP, ha realitzat: recuperar la memòria històrica del llop al 
Camp de Tarragona. 
El llibre es fa ressò que el vuitanta per cent de les poblacions del Camp 
de Tarragona s'ha recollit alguna referència sobre el llop, la qual cosa és un 
indicador significatiu de la seva presència. El seu rad i d'acció era molt ampli : 
des de la muntanya, passant pel pla, fins a la costa . A Cambrils , vo ra la platja, 
en alguna ocasió, van posar xais enverinats per tal de matar el llop. Fins i tot, el 
seus rastre es pot trobar en algun topònim, especialment, en llocs rel ac ionats 
amb el seu hàbitat: font del llop, barranc del llop, cova del llop .. . I, també, en el 
refranyer. 
Amb els nombrosos encontres amb l'home, es van produir situacions de tot 
tipus. Fets curiosos com el que va succeir a Montbrió, on un pagès que tornava 
a casa es va trobar un llop pel camí, va obrir el paraigües i el cànid va marxar 
espantat. Però, també, va protagonitzar nombrosos atacs a ramats i va causar 
la mort d'algun pastor. Lautor, en el llibre, recull diversos ep isod is que van pro-
duir la mort de dotze persones, molts d'ells infants. A Vandellòs un home de 
91 anys, de renom Valero, que havia viscut de petit i de jove a les muntanyes 
explica que al terme de Tivissa un llop es menjà una criatura de nou anys. 
La caça del llop es va fer de maneres molt diverses: emprant armes de foc, 
trampes, verí ... Les armes de foc, en un primer moment, van resultar poc efect i-
ves . Però la seva evolució, al llarg del segle XIX va millorar-ne considerablement 
la seva eficàcia. Però el mètode més radical i efectiu per a eliminar els llops 
fou el verí, generalment l'estricnina. Els seus efectes mortals afectaven, a més 
dels llops, guineus, voltors, àligues .. . Les autoritats incent ivaven la caça del llop 
amb premis . Així, en el llibre de comptes de Prades, Ramon Amigó recull la 
notícia que es van pagar quaranta rals "Por haber dado muerte a un lobo y dos 
zorras". 
A l'actualitat, la població de llops que hi ha al Pirineu Aragonès sembla que 
fa alguna una incursió al nostre Pirineu Català, la qual cosa fa suposar que, en 
pocs anys, el llop tornarà a ser present en alguna zona de Catalunya. I és per 
això, que el llibre té un valor afegit, ja que és un punt de partida per poder ana-
litzar quina és la imatge que té el llop a la nostra societat, i plantejar-se quina 
serà la política més idònia a seguir quan el llop torni als boscos de Catalunya. 
* * * 
